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Abstraksi: Manfaat akuntansi tingkungan dapat digunakan 
untuk
berbagai kepenttngan' Akuntansi lingkttngctn lazim digunakan 
untuk
mendukung akuntansi pend'apatan nctsioictl' yang menekctnkan 
pada
kepentingan nasronal dan para pengrynanAa kebanyakan 
pihak-pihak
luar pemeintah mtsalngi' a'g'noiin sebagai alat penEtkur 
ekonomi
(ntakro) pada pernttun'ga" gio" domestik prod'uk (GDP)' akuntansi
keuangan, perusahaai dapat menyajikan laporan keuangan untuk
d.tgunakan oleh para inuestor' kred'itor' pemerintah dan 
latn-Iain'
sJdongkan akuntqnsi manajemen berfokus pada perhattan para
i i^p i io"  perusahaan 
qtau instansi  untuk kepent tngan internal
o rganisasi. Akuntansi lingkung an merupakan salah satu metode 
uqluast
dampaklingkunganakibatindustrialisast.Kqrenaadadialekhkaantclrrl
manusia dan l tngkungan maka ser ingkal i  terdapat-  -hubungan
kausalttas aang m'enaelabkan kerugian seco-rQ sosial. 
HaI ini telah
cltstnggung oleh Kctrl ia'x sebagai miscommunication manusia 
terhadap
alam sehingga harus dimediaii olehkerja' Fenomenaini mulai muncul
sebab knsis tingkungan Aang semakin tinggi lalu ditransformasikqn
dalam bentuk infortn'asi kepada pihak stakeholder'




A k u n t a n s r l i n g k u n g a n y a n g m u l a i b e r k e m b a n g b e b e r a p a d e k a d e l a l u '
l a l u k i n i m a k i n b e r p e r a n d a l a m m e m p e r t i n g g i n i l a i e k o n o m i d a n m e n i n g k a t k a n
p e r l i n d u n g a n l i n g k u n g a n . A k u n t a n s i l i n g k u n g a n i n i r e l a t i f b a r u y a n g m a s i h
dalam taraf  u.1t  coba dan pengemba' 'g t t ' '  D is ip l in  baru 
yang makin banyak
mendapat p..tr.tra.t-, terutamJ di Neg"ara sedang berkembang' 
telah menjadi
sarana penting bagi wirausahawan, trecto, public, dan 
masyarakat' Data dan
informasi  yang d iJaj ikan d igunakan sebagai  bahan pengambi lan 
keputusan
d a l a m b e r b a g a i o r g a n i s s a s i b i s n i s , p e m e r i n t a h a n , . ! a n o r g a n i s a s i s o s i a l .
Misalnya: pengambiLn keputusan uniuk pengendalian.biaya, 
perbaikan ekologi,
investasi teknologi yang ramah lingkungtnl pt"gt-b-angan 
proses produksi
bersih, dan lain-lairr.ryl. Sarana baru i i-u telah mendorong 
perusahaan dan
i n s t a n s i m e m a n d a n g p e r l u u n t u k m e l e n g k a p i d i r i s e n g a n d a t a / i n f o r m a s i
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l ingkungan yang lengkap dengan dan akurat  sangat  v i ta l  untuk penentuan
kebijakan secara tepat.
Informasi akuntansi, data/informasi yang tersaji diklasifikasi, dicatar,
d iana l i s i s ,  d i i n te rp re tas i kan ,  dan  d i i kh t i sa rkan  kepada  p ihak_p ihak  yang
berkepentingan' Keputusan yang diambil berdasarkan informasi akuntansi yang
lengkap dan akurat dapat membantu keberhasilan dalam pencapaian tu.;uan
perusahaan atau sasaran program pemerintah, yakni profi1 yr.rg ti.rggi atau
pelayanan masyarakat  yang memuaskan dengan member ikan n i la i  tambah atau
menekan berbagai macam biaya, terutama biaya social yang biasa dilupakan
dalam akuntansi  konvensional .  Akuntansi  l ingkungan mendorong d i lakukan
efisiensi ekologi yang membantu meningkatkan kinirja organisasi baik badan
usaha swasta maupun sector  publ ic  ( l ihat  Yakhou dan Dorwei ler ,  2OO4; Media
Akuntansi ,  2oo4;  dan sambodo,  2oo3).  Keberhasi lan yang opt imal  kedua sektor
secara kesinambungan d ib idang ekonomi hanya dapat  d icapai  b i la  d ibarengr
dengan upaya pelestarian l ingkungan yang mendukung. Semua perhitu'gan
baik pener imaan maupun pengeluaran l ingkungan yang d i lakukan dengan
t ranspa ran  dan  d ibukukan  ke  da lam akun tans i  l i ngkungan  sebaga i  bag ian
p e r t a n g g u n g j a w a b a n  a t a u  a k u n t a b i l i t a s  p u b l i k  u n t u k  m e n i n s k a t k a n
pemer intahan yang baik.
Kehidupan manusia sehari-hari t idak akan lepas dari berbagai macam
isu mulai dari isu-isu polit ik, hukum, sosial kemasyaiakatan hingga isu bisnis
dan isu tersebut dapat saling terkait satu sama lain. Isu masalah hukum dapat
pula menjadi  isu yang cukup memadai  perhat ian dalam kehidupan saat  in i
apalagi  isu tentang l ingkungan h idup.  L ingkungan menjadi  saLah satu isu
sentra l  dalam abad 21 masalah yang terkai t  dengan l ingkungan misal r rya
kebocoran reaktor  nukl i r  chearnobyl .  Dampak dar i  musibah nukl i r  in i  d i rasakan
bukan a ja d i  Ukra ina dan Republ ik- republ ik  Unisovet  la innya,  te tapi  juga d i
seluruh Eropa (Nor Hikmah,  2OO2).  Kemudian kasus la in d i  Indonesia pTlndo
Ra;'on Utama yang berlokasi di kabupaten Toba Samosir, kegiatan operasinya
di tutup sementara karena adanya demonstras i  dan protes dar i  masya.rkr t  yr . ,g
d in i l a i  sebaga i  penyebab  u tama  ke rusakan  l i ngkungan  a lam yang  
" . . , r , gmendapat  perhat ian dar i  masyarakat  adaiah masalah l ingkungan ker ja sepert i
demos t ras i  dan  mogok  ke r j a  pa ra  bu ruh  pe rusahaan .  Ha l  i n i  d i ak iba tkan
k e b i j a k a n  u p a h  d a n  p e m b e r i a n  f a s i l i t a s  k e s e j a h t e r a a n  y a n g  d i t e r a p k a n
perusahaan t idak mencerminkan rasa keadi lan (Utomo, 2ooo),  musibah yang
terjadi di Jawa timur saat ini adalah Lumpur panas Lapindo, Dampak ..rr-,"ibuh
in i  d i r asakan  bukan  hanya  masya raka t  d i sek i t a r  Lap indo  yang  d i rug i kan
mela inkan seluruh Indonesia juga ikut  d i rugikan.  Berdampak pada s=osia l ,
budaya, ekonomi serta l ingkungan. Dampak pada sosial yaitu masyarakat yang
terkena Lumpur harus meninggalkan tanah leluhurnya dan harus Uerpinaafr
ke  dae rah  yang  aman ,  b idang  budaya  mereka  ha rus  be r i n te raks i  j enga . ,
masyarakat  la in d i tempat  penampungan/pengungsian karena mereka halus
be radap tas i  dengan  keb iasaan  a tau  ada t  i s t i ada t  yang  be rbeda .  Ekonomr
te rganggu  sepe r t i  be rku rangnya  pengun jung  d i  I ndus t r i  Ke ra j i nan  Ku l i t
Tanggulangin karena waktu dan jarak tempuh yang relative lebih lama ke lokasr
dengan adanya kemacetan dan antr ian panjang.  Didang industr i ,  sek i tar  lap indo
akt i f i tas produksinya terhent i .  Disektor  l ingkungan,  terganggunya ekosistem
di daerah sekitar dan tempat pembuangan Lumpur, banyak lahan pertanian
disekitarnya menjadi lautan Lumpur dan banyak biota l iar yang mati karena
terkena Lumpur panas,  yang menimbulkan ter jadinya keretakan dan turunnya
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permukaan tanah'  o leh karena i tu  j ika
l;";;" nilai-nilai kebenaran tidak akan
atas.
d i terapkan akuntantas i  l ingkungan
teriadi seperti kasus yang terjadi di
BAB II. PENGERTIAN
Pe ngertian 
tan si l in gku n gan mempu nvai beberapi *:1::t jr:-"::^:: ' i :""
memberikan definisi J"..ru luas ada fiu v""g ".Inpir. 
Pengertian secara luas'
dalam himpunan isti lah l ingkungan ";;;k 
mfnajemen (Handry Satriago dalam
Sahid, 2oo2l p..,grri l^rl ak"untansi h.rgt .-,.rg.t 'r 
dimukakan secara rinci bahwa
akuntansi  l ingkungan merupakan proses 
akunt ing yang:
l . P r o s e s a k u n t a n s i y a n g m e n g e n a l i ' m e n c a r i d a n k e m u d i a n m e n g u r a n g i e f e k -
e f e k  l i n g k " ' g l i - - " E g a t i f  d a r i  p e l a k s a n a a n  
p r a k t e k  i a p o r a n  y a n g
konvens iona l ;
2.  Menggal i  secara terp isah b ia la-bra1 'a dan 
penghasi lan ) 'ang berhubungan
dengan l ingkungan dalam s is tem Iaporan 
yang konvensional ;
3 . M e n g a m b i l l a n g k a h - l a n g k a h a k t i i u n t u k m e n y u s u n i n i s i a t i | _ i n i s i a t i f
untuk -".r,p..u?iki efek-eiet t ingtungan 
yang timbul dari praktek-praktek
pelaPoran konvensional
4 . M e r e n c a n a k a n b e n t u k - b e n t u k b a r u s i s t e m l a p o r a n f i n a n c i a l ' s i s t e m
i n f o r m a s i d a n s i s t e m p e n g a w a s a n u n t u k l e b i h m e n d u k u n g k e p u t u s a n
mana;emen yang 
"" t t tu  
l ingkungan t idak berbahaya;
5.  Mengemba"g; ; ;bentuk-bent t - tk  6aru dalam 
pengukuran k iner ja '  pelaporan
dan peni la ian untuk tu juan internal  dan eksternal '
6 . M e n g e n a h , m e n g u j i , m e n c a r i d a n m e m p e r b a i k i a r e a - a r e a d i m a n a k r i t e r i a
financial kont'erisi 'onal dan kreteria l ingkungan 
bertentangan;
7 .  Mencoba  ca ra -ca ra  d i  mana  s i s tem 
kebe r l an ju tan  dapa t -9 ]? ] l i i  O " "
d igabungkan menjadi  kebiasan ) 'ang berhubungan dengan 
organlsasl '
Pengert ian sempi t ,  adapun pengert ian la in 
yang re lat i f  pendek dan sempi t '
d i k e m u k a k a n d a l a m N a t u r a l R e s o u r c e A c c o u n t i n g , s a l a h s a t u d o k u m e n
i N T o s A l W o r k l n g G r o u p o n E r r v i r o r r m e n t a l A u d i t i n g y a n g m e n } , a t a k a n b a h w a
.akuntansi  l ingkungan sebagai  r .o- f r i t "s i  data l ingkungan 
dalam kerangka
kerja akuntansi"' for NqturqlResources (D.
Beberapa isti lah dalam Handbook of Accountng I
Larry Crumbley) dikemukan beberapa istiiah fa-r1 !er1na: nuitl1s^1:n-' ::t"""
R e co g nit io  ^ arJoi un' i i" ,g, succe sful efforrt M etho d 
yan g m asrn g- ma s rn g
menggunakanca rabe rbedada lam* " "g r ' i . " "gsumberdayaa lama tausumber
d a y a l i n g k u n g a n . s i n o m i m , i s t i l a h l a " i n u n t u k a k u n t a n s i l i n g k u n g a n i a l a h
akun tans i , sumberdayaa lam,a tau laz impu lad i sebu t "akun tans ih i j au " |g reen
account ing)  .  Menurui  Natura l  Resource Account ing 
ket iga is t i lah tersebut
b e r p a d a n a n a . t i s e t ' i n g g a d a p a t d i g u n a k a n s a l i n g ^ m e n g g a n t i k a n . I s t i l a h i n i
mencakup pula interp.Jt-.rl a^t. a.Jfelaporannya.. 
Akuntansi ini memuat clata
kuantitatif baik berupa fisik maupun -.. ih 
dalam bentuk cadangan yang dapat
d i n i l a i d e n g a n u a n g . Y a n g t e r m a s u k s u m b e r d a y a l i n g k u n g a n t i d a k h a n y a
s u m b e r d a y a y a n g m e m b e r i k a ' ' " ' - U t " g a n d a l a m b e n t u k p r o d u k y a n g d a p a t
d ipasarkan,  
"p" . i i - i ryak 
bumi,  batu baia untuk energi ,  hasi l  budidaya 
ternak
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dan tanaman, melainkan juga sumberdaya lingkungan komersial, seperti udara
dan air di alam bebas. Perbedaannya ialah aspek penting dari kelompok pertama
pada kualitas, sedangkan yang kedua kualitas.
A k u n t a n s i  l i n g k u n g a n  d a p a t  m e m p e r b a i k i  k i n e r j a  l i n g k u n g a n ,
pengenda l i an  b iaya ,  i nves tas i  dengan  tekno log i  yang  ramah  l i ngkungan ,
mendorong kepada proses produk yang bersih. Akuntansi l inglingJ., 
""rrgr,bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengelola biaya l ingkungan lebih
baik,  merumuskan st rategi  b isn is /  non b isnis  leb ih tepat ,  menghi tung b iaya
produksi dan biaya proses kegiatan lebih akurat, menemukan pelu..rg brru
un tuk  menekan  b iaya  l i ngkungan .  Se la in  i t u  akun tans i  l i ngku r rg r i  
. y , . _ ,gu
member ika!  Peluan8 untuk meminimal isasi  b iaya energi ,  konservasi  sumber
daya ,  mengurang i  r es i ko  l i ngkungan  te rhadap  keseha tan ,  keamanan ,  dan
mendorong kearah keunggulan kompet i t i f
M a n f a a t  a k u n t a n s i  l i n g k u n g a n  d a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k  b e r b a g a i
kepentingan- Dalam buku An Introduction To Environmental Accounting As ABusness
Manajement  TooI  (dalam Sahid,  2OO2) yang d i luarkan o leh Badan per l indungan
L ingkugan  (EPA)  Amer i ka  se r i ka t  d i u ra i kan  te tang  penggunaan  akun tans i
l i n g k u n g a n  d i  b i d a n g  b i s n i s ,  k a l a n g a n  p e m e r i n t a h a n ,  d a n  b a d a n  s o s r a l .
A k u n t a n s i  l i n g k u n g a n  l a z i m  d i g u n a k a n  u n t u k  m e n d u k u n g  a k u n t a n s i
pendapatan nasional yang menekankan pada kepentingan nasional dan para
penggunanya kebanyakan p ihak-p ihak luar  pemer intah misaln l ,a ,  d igunakan
sebaga i  a la t  penguku r  ekonomi  (mak ro )  pada  pe rh i t ungan  g ross  d .omes t i k
produk(GDP).  Sebagimana d iketahui  bahwa GDP menunjukkan a l i ran barang
dan jasa dan dapat  member ikan gambaran kondis i  ekonomi pada masyarakat
te r ten tu .  Akun tans i  l i ngkungan  dapa t  menggunakan  sa tuan  f i s i sk  , 1 r rp r . ,
satuan uang ) 'ang menunjukkan penggunaan sumber daya l ingkungan pada
suatu negara.
P e m b a n g u n a n  a k a n  b e r h a s i r  b i l a  d i d u k u n g  o l e h  r i n g k u n g a n ,  j i k a
perusahaan merusak l ingkungan,  maka l ingkungan t idak dapat  tagi  me1r1U". iku. ,
d a y a  d u k u n g  s e c a r a  p e n u h  s e h i n g g a  p e m b a n g u n a n  t i d a k  a k a n  b e r h a s i l
sebagaimana d iharapkan.  Dia Tuhan,  yang te lah mengaruniakan kepada k i ta
i lmu pengetahuan untuk memudahkan k i ta  memahami set iap aspek c iptaan-
Nya,  set iap manfaat  anugerah Nya,  agar  k i ta  yang ber iman dengan petunjuk-
Nya  mampu  be rsyuku r  da lam a r t i  meman faa tkan  anuge rah  te rsebu t  de r i go l
cara yang opt imum demi ber tambahnya anugerah i tu  sesuai  dengan janj i - l r iya.
Al lah SWT berf i rman dalam Al-eur 'an surat  Al -eashash ayat77 yang ar t inya:
" D ctn c anl a h karu nia g an g An ah b e rikan ke p ad. amu (u ntu k ) ke b ahagianmu
di negen akhirat, dan jangan kamu tupa bagiarlmuo d.ari (keniimatan)
duniq ini, dctn berbuat baiklah (kepada sescma manusia) sebagaimana
A Il a h t e I a h b er bu at b ai k p adamu. D an j ang qnl a h kctmu b e r bu at ke ru s akctn
dr muka bumt. sesungguhnya Allahtidak suka kepada orang-orang aangberbuat kerusakan"
Ayat  d i  a tas merupakan salah satu dar i  sek ian banyak ayat  dalam Al_
Qur'an yang menegaskan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Krta
t i dak  bo leh  merusak  a tau  mengurang i  kese imbangan  a lam semes ta  yang
merupakan sunnatu l lah i tu .  Apabi la  ter jadi  sedik i t  sa ja ket idakseimbangal ,
maka  akan  be rak iba t  l ua r  b iasa  bag i  keh idupan  makh luk  yang  n iaup  d i
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d a l a m n y a . J a d i d a l a m m e n j a l a n i h i d u p d u n i a w i d i u s a k a n t e r c a p a l n y a
k e s e i m b a n g a n d a n k e s e l a r a s a n . K e s e i m b a n g a n a n t a r a k e b a h a g i a n h i d u p d i
a k h i r a t d a n k e b a h a g i a n h i d u p d i d u n i a , k e s e i m b a n g a n d a l a m p e r b u a t a n b a i k
d i r i  p r i b a a i  a " t g " - "  p e r b u a t a n  b a i k  b a g i  
m a s y a r a k a t '  d a n  d i p e l i h a r a
f"".i-U..tgan alam dan dicegah kerusakan bumi'
Proses produksi  yang menggunakan berbagai  
bahan k imia maupun
pestisida akan menimbulkan p"*.".1^han dengan 
adanya pencemaran air'
tanah dan matinya berbagai kehidupt'" U"it 
yaig ada di tanah maupun air
(Sambodo, 2OO3). Aktivitas"organisasi J.iu- ,rr..tghlsilkan 
produk, berasal dari
bahan yang dipatot rr^.g. (batan u"r." p.oa"ksr)-dan bahan 
yang tidak di patok
h a r g a ( s e p e r t r t a n a h , a i r l s e k r l n g g t p ' o " t " p r o d u k s i y a n g m e n g a k o m o d a s i k a n
danmengkonsums imoda lb i sameng . t . i u . t t . ' " ke rusakanbahkankepunahan
biosfer ,  in i lah kr is is  l ingkungan (mencakup deples i  ozon,  
kerusakan habi tat '
e r o s i  t a n a h ,  d s b )  - r ^ n a r  l - r p n r n a  F
Keru sakan lingkungan sebagai akibat pembangunan f 
an]!TlP:,t-tt"t '
degradasi tanah, t<elJngkaan air tawar' berkurangnya 
sumber energi' mineral
c l a n  k e a n . X u . ^ g t " ' a n  h a y a t i  j e l a s  m e r u g i k a n  n e g a r a  
d a n  m a s y a r a k a t '
pembangunan Juga dapat  menimbulk.n p" i . " -aran 
l ingkungan d isebabkan
oleh gas buang kendaraan bermotor' cerobong 
asap pabrik' efek rumah kaca'
hujan asam' menip isnya lapisan ozorr '  bumi makin panas'  
a i r  laut  pasang'
perubahan iklim dan 
".uugu.iny.. 
p.o"." penurunan kualitas l ingkungan akibat
i n d u s t r i a l i s a s i d i n e g a r a . n e g a r a m a j u b a r u d i s a d a r i s e t e l a h p e r t e n g a h a n e r a
tujuhpuluh-an *ala,ipun awalnya masih bersifat lokal, seperti 
terjadi masalah
iingkungan di sekitai l ingkungan pabrik 1t,"t l:9^t-,.2003)' 
Kerusakan yang
mengakibatkan ketidakseimbangan ala mini dapat 
terjadi karena ulah manusta
sendiri, dan senng kali disebabkan beberapa gelintir 
o-rang 
. Y",t"Ul^l-:::""nt
memenuhi  ambis i la fsu dan keserakahan pol i t iknya.  
Al lah te lah menyiratkan
dengan sangat  j " r r . - tent .ng hal  in i  dalam R1-gur 'an surat  
Ar- rum ayat  41 yang
art lnYa:
, ,T imbulkerusakandidaratandand' i lautant lk ibatu lahperbuatantangan-
tatrgan manusia, supaAa AIIah merasakan kepada 
mereka sebagian dari
ak iba t  pe rbua tan  mereka '  aga r  mereka  kembah  
( ke  j a l an  Aang
benar)" (Q S' Ar'Rum: 4 1 )'
Ayat  d i  a tas dengan le ias menggambarkan bahrva 
ter jadinya kerusakan-
kerusakan I ingkungan karena u lah ?anusia sendir i '  
maka subyek manusia
sangat pentlng, ttt-t-ttt-u para eti i potit itt atau 
elit kekuasaan' karena dari
k a l a n g a n i n i l a h S a n g a t d i t e n t k a n * a . l a t , l i n g k u n g a n . S e o r a n g e l i t p o l i t i k y a n g
t i d a k  m e m i l i k r  w a w a s a n  y a n g  d a l a m  t e n t a n g  
p e n t i n g n y a  k e l e s t a r i a n
l i ngkungan ,da lamkeb i j aksan . . . ' . ' y . t en tua t<anku 'angmemper t imbangkan
d i m e n s i i n i . o t e r r k ^ . . . , - " i t u b i l a t i m b u l s u a t u m u s i b a h y a n g a k a n m e n i m p a
m a n u s i a , J a n g a n m e n y a l a h k ^ t ' T t t h a t ' s a n g P e n c i p t a ' t e t a p i i n i m e r u p a k a n
p".i.rg.,u., aaii Sang Pencipta agar kembali ke 
jalan yang benar'
M a n u s i a s e b a g a i k h a i i f a h A i l a h d i b u m i m e m p u n y a l t a n g g u n g . j a r v a b
meme l i ha ra  kese lama tan  a lam tempa t  d iam '  
a r t , i nya  t i dak  me lakukan
perbuatan yan; -tt ' - t"tk ::h. i lgc^ bumi 
i t l  T.:" l".di teSnaf -f-t- l : .  t""*
menyenangkarr,'krr..ra bumi ini dis?lahkan oleh Allah kepada 
manusia untuk
tempat diam sementara yang menyenangkan bukan 
untuk dirusakkan'
Irirman Allah SWT Yang artrnya:
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" dan unfitk kamu bumi tempat diam dan kesenctngan hidup sampai waktu
AOng ditentukan".
Maka semua pemberian Allah yang ada di dalam dan di permukaan bumi
harus dijaga dan dipelihara dengan baik, t idak merusak permukaan bumi agar
manusia aman dari bahaya alam, seperti polusi udara, tanah dan pengotoran
air  yang dapat  pula mendatangkan bahaya bagi  kehidupan manusia.  Untuk
mengetahui pengelolaan sumber daya maka diperlukan suatu sistem akuntansi
t en tang  l i ngkungan  yang  subs ta inab le  aga r  t e r c i p ta  peme l i ha raan  dan
pengembangan sumber alam yang relatif rawan terhadap gangguan eksternal,
se la in  mengan t i s i pas i  kemungk inan  sumberdaya  te rsebu t  punah  (med ia
Akuntansi ,  2OO4l .  Masalah-  masalah tersebut  per lu d i tangani  dan d ipecahkan
o leh  semua  p ihak  te ru tama  p imp inan  Negara ,  konsumen ,  agamawan  dan
lembaga  swadaya  masya raka t  kemud ian  me luas  kepada  ka langan  b i sn i s ,
pengusaha,  industr iawan,  pedagang,  dan organisasi  masyarakat .  Oleh sebab i tu
dunia b isn is  t idak dapat  lag i  melepaskan d i r i  dar i  tanggung. ;awab l ingkunganr l_\ 'a
(Satr iawan dan Djasul i ,  2OOl) .  Perusahaan -perusahaan d i  Indonesia suc. lah
sewaJa rnya  un tuk  me lapo rkan  ak t i v i t as  sos ia lnya  me la lu i  pengungkapan
(dtsclousuere). Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan apa yang telah di
dapat  o leh perusahaan terhadap sumber daya a lam dengan apa yang te lah
diberikan kepada lingkungan sosialnya. Seperti yang dinyatakan oleh Choi dan
Mul ler  (1992lrdalam Satr iawan dan Djasul i  (2001) beberapa a lasan permintaan
t e r h a d a p  p e n g u g k a p a n  t a n g g u n g j a w a b  s o s i a l  a n t a r a  l a i n  m a s y a r a k a r
memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengelola sejumlah besar
sumber daya langka misalnya gas,  sebagai  balasan atas hak is temewa in i
pe rusahaan  mengemban  tanggung jawab  un tuk  menyampa ikan  da ta -da ta
akuntansi  per iodik  kepada masyarakat  mengenai  efekt i f i tas dan ef is iensr
pengelolaan sumberdaya yang langka tersebut.
BAB III. AKUNTANSI LINGKUNGAN
Ketidakpastian l ingkungan
organisasi  yang sukses akan sela lu beradaptasi  dengan perubahan -
p e r u b a h a n  l i n g k u n g a n n y a  d a n  s e c a r a  p r o a k t i f  m e r u b a h  l i n g k u n g a n y a .
Ket idakpast ian l ingkungan merupakan faktor  kont i jen yangsudah d ikenal i
secara luas o leh penel i  dalam desain organisasi  (Chia,  1990).  Akuntansi  secara
tradis ional  menjadi  a lat  manajemen,  khusunya manajemen keuangan,  te lah
d i r a n c a n g  u n t u k  m e n d u k u n g  k e p e r l u a n  m a n a j e m e n  d a l a m  m e n g a m b i l
keputusan.  Dengan munculnya isu l ingkungan,  ada banyak hal  yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan antara akuntansi dan manajemen keuangan
dengan masalah-masalah l ingkungan. Dengan masuknya isu l ingkungan ke
dalam manajemen maka akuntansi  per lu menin jau kembal i  hal -hal  yang
menjadi  perbedaan kepent ingan mel iput i :  kr i ter ia  peni la ian investas i ,  peni la ian
k i n e r j a ,  k a i d a h - k a i d a h  p e n g a n g g a r a n ,  k i n e r j a  h a r g a  s a h a m ,  p e l a o r a n
pendapatan per lembar saham dan perancangan biaya dan lain-lain.
Ket idakpast ian l ingkungan merupakan factor  kont i jen yang sudah
dikenal i  secara luas o leh penel i t i  da lam desain organisasi  (Chia,  1990).  J ika
diterapkan dalam system pengawasan akuntansi, ketidakpastian l ingkungan
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diukur  dengan mel ihat  pengaruhnya terhadap 
p: l ,gg-""aan informasl  dan
karakteristik informasi. Ketid;kpastian l ingkungan 
ini pertama kali dipelopori
o l e h B u r n d a n S t a l k e r ( i 9 6 1 ) k e m u d i a n d i k e m b a n g k a n o l e h b e b e r a p a p e n u l i s .
K e t i d a k p a s t i a n t i n g t < u n g a n a d a l a h k o n d i s i l i n g k u n g a n e k s t e r n a l y a n g d a p a t
mempengaruh i  ope ras [na l i sas i  pe rusahaan  (o t l ey ,  1980 ) .  
Ke t i dakpas t i an
lingkungan irri -", ' i^ttt '  teoti kontrjensi yang dipelopori oleh 
burn dan Stalker
d a l a m  A i d a  ( 2 O O l ) '  D a l a m  p e n e l i t i a n  i 1 i  e u r l  d a n  S t a l k e r  
m e n c o b a
mengident i f ikas i  t ipe st ruktu i  dan praktek 
ma.najemen yang tepat  untuk
berbagai kondisi lrngkungannya yang 
.berbeda,,!"1:i ?""tl i t i  
ini menemukan
bahwa organisasi  ,?"*  Letanist is  . (dengan c i r i -c i r i : .pembagian 
tugas yang
spesifik dan tegas)'*f?t untuk l ingkungan yang tidak 
stabil '  Pada dasarnya
penelit i_penelit i ini lrrgir, -"r,r]njukkan tidak ada cara yang 
bersifat universal
u n t u k  m e n d e s a r n  o r g a n i s a s i . k e t i d a k p a s t i a n  
l i n g k u n g a n  m e n j a d i k a n
p e r u s a h a a n s u l t t u n t u k m e l a k u k a n p r e d i k s i ( G o v i n d a r a j a n , l g 8 4 ; C h e n h a l ] d a n
M o r r i s , 1 9 8 6 ; G u l d a n C h i a , I g g 4 | . S e c a r a d e f i n i s i m e n u r u t M i l i k e n ( 1 9 8 7 )
m e n y a t a k a n k e t r d a k p a s t i a n s e b a g a i r a s a k e t i d a k m a m p u a n i n d i v i d u d a l a m
n r e m p r e d r k s i  s e s u a l u  s e c a r a  l e p a t
Dialektika l ingkungan dalam wacana Karl Marx
Inst i tus i  b isn is  memang t idak mempedul ikan dampak 
mereka. terh.adap
l i ngkungana lam.Padaha l ,b i sn i smampumemper lakukanuda radana i r sebaga i
barang bebas, dimana tidak ada y..,g -.-i l i i<inya 
dan membuat perusahaan
menggunaf..n.ty. ttnpa memitirkan ?t-pakttya kepada 
sesama (uelasGuestl '
Ma rx  menganggap  manus ra  merupakan  makh luk  
i nd i v i du  seka l i gus
sosia l  yang memp;;y;dua jenis  p ik i ran b""pu '  l ingkungan luar  
sebagai  a lam
obyektif dan pikrra'tt 'yt 
"ttJiri 
merupakan alam subyektif '  Alam akan berguna
bag imanus iadenganmengubaha ]amte rsebu tme la lu i ke r j a , ka rena tan tangan
manusia d i  duniJ in i  adalah menaklukkan a lam 
sebagai  sumber daya yang
menghas i l kanpemenuhanpokok (kekuasaan ) ,danbe r i n te raks idenganp rana ta
masyarakat  untuk membtbaskan d i r i  dar i  paksaan'  
penindasan'  dan tekanan
(komunikasi ) .  Dalam pernl rataan Marx '  k i ta  dapat  menginterpretas ikan 
kalau
alam dan indtrs t r ia l isas i  ( terupa ker ja l  menjadi  dua s is i  wajah. ,vang_ 
berbeda
narrrun harus 6rsesuaikan agar t . r3aai  p.o.L,  inst rumental isas i  
secara ideal '
Da lam Eva  La rasa t i  ( 2OO4) '
K e g a g a l a n m e n s t r a n S f o r m a s i k a n a k u n t a n s i k e d a l a m d i a l e k t i k a l o g i s
mampu mempengaruhi  s i tuasi  l? tg t idak 
menyenangkan terhadap formulasi
profes i  akuntan a"atam akuntansi  I in lkungan sebab manusia 
memi l ik i  kapast tas
pengawasan dan fengenaalian {Leh;a., 
"du.., 
t inker, 1993 dalam Eva larasati,
2005).  Karena dalam luatu inst i tus i  past i  mengalami konf l ik  kepent ingan 
yang
menyebab kan ntoral hazad, aduersi selection, 
maupun asimetri informatton
s e h i n g g a h a n y a b i s a d i a t a s i m e l a l u i p e n g e n d a l i " " . g l " p e n g a w a s a n ( J e n s e n
dan Meckl ing,I976\' Berdasarkatt teori alensi' 
perilaku manusia 1]<a':^:tt"t"
d i d o r o n g a t a s k e p e n t i n g a n s a a t m e r e k a m e l a k u k a n p e k e r j a a n S e s u a l p e r a n a n
mas ing -mas ing '
T i n k e r ( 1 9 9 1 ) d a l a m p e n e l i t i a n L e h m a n d a r - r T i k e r ( 1 9 9 3 ) m e m i l i k i
a s u m s i j i k a a k u n t a n s i s o s i a l d a n l i n g k u n g a n h a r u s m a m p u m e n j e l a s k a n
hubungan antara akuntansi  dan prosJs p.odr- , t  " i  
kapi ta l is ,  d imana anal is is
d i a l e k t i s t e r s e b u t t i d a k h a n y a m e m a h a m i a k u n t a n s i l i n g k u n g a n s e b a g a i
teknologi.lrg, -"n.akup apa ylng dilakukan oleh 
akuntansi' selain itu, analisis
iniluga mengungkapkan masalah apa yang terdapat 
pada pemahaman dualistik
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da lam ke rangka  modern i s t i k  a tas  kepen t i ngan  t rans fo rmas i  a l am men jad i
keuntungan (Lehman dan Tinker ,  1993).  Pemik i ran kr i t is  tentang akuntansi
melibatkan pemahaman bahwa keuangan dan manajemen informasi digunakan
pada cara ter tentu.  Dia lekt ika tentang akuntansi  i tu  sendir i  sebagai  media
informasi secara humanis karena akuntansi memainkan peran sesuai norma
masyarakat maka akuntansi menjadi bagian masyarakat untuk menghasilkan
informasi. Apabila akuntansi t idak menerapkan pemikiran krit is, dikawatirkan
memunculkan pemahaman dan nilai yang mendasari kehidupan masyarakat
kap i t a l i s .  Pemik i ran  k r i t i s  t e r sebu t  memang  d i f okuskan  pada  tekno log i
akun tans i  l i ngkungan  aga r  member i kan  i n fo rmas i  dan  pemahaman  a tas
dampak penrsahaan terhadap l ingkungan.
Akuntansi l ingkungan dalam pemahaman
Sudut  pandang Marx,  akuntansi  adalah sesuatu yang fungsional  karena
rnemungk inkan  to ta l  moda l  sos ia l  un tuk  mengamat i  pengembangan  n i l a i
surp lus dan t ingkat  pengembal ian atas modal .  Ia  juga memprediks i  tu juan
u tama  ten tang  akun tans i  ada lah  menya tukan  kepen t i ngan  ko lek t i f  i nves to r
seh i r - rgga  memer lukan  akun tans i  k rea t i f .  J i ka  t eo r i n l ' a  bena r  maka  akan
member i kan  k i t a  sua tu  t eo r i  yang  umum un tuk  memahami  dun ia  i n i ,  ba i k
praktek,  teor i ,  dan pondasi  akuntansi  kr i t is  {Bryer ,  1997,  dalam penel i t ian
t inker)  .  Akuntansi  ber interaksi  dengan system pol i t ik ,  sosia l ,  dan et ika yang
berhubungan secara langsung dalam dan antara system organisasional  baik
secara indiv idual ,  komuni tas,  dan berbagai  e lemen l ingkungan (Kisenyi ,  1999).
Pernyataan standar tentang l ingkungan yai tu pSAK No.  32 mengenai
akuntansi  kehutanan dan No.  33 mengenai  akuntansi  per tambangan umum.
Paragraf 54 PSAK No. 33 mendefinisikan l ingkungan hidup sebagai " kescttuan
ruang dengan semua benda, daya keadaan, da.n makhluk hidup tennasuk didalamrLyu
rnanusia dan peilakunAa Aang mempengaruthi kelangsungan d"an kesejahteraan
rnanusia serta makhluk hidup lainnya".
Uraian di atas bahwa lingkungan yang dimaksud adalah l ingkungan bagi
vang hidup dan bahwa yang lainnya merupakan obyek yang dapat dimanfaatkan
bagi  makhluk h idup (Media Akuntansi ,  2oo4l .  Menurut  Askary (2003),  satah
satu cara untuk melestar ikan i ingkungan h idup adalah menggunakan anal is is
dampak l ingkungan h idup (AMDAL) pada set iap perusahaan atau inst i tus i  yang
melakukan kegiatan yang d iperk i rakan mempunyai  dampak s igni f ikan terhaclap
l rmgkungan,  sebagaimana yang d i tegaskan pada pasal  l5  ayat  ( l )  Undang-Undang
No. 23 tahun 1997 tentang Pengelo laan L ingkungan Hidup:
" setiap renco.na usaha dan/ atau kegiatan gang kemungkinan dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,
waTb memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hid.up."
s e l a n . ; u t n y a ,  d i t e g a s k a n  b a h w a  A M D A L  m e r u p a k a n  s i s t e m  y a n g  h a r u s
diintegrasikan ke dalam sistem perij inan sebagaimana dinyatakan dalam pasal
l 8  a v a t  ( l ) ,  y a i t u  :
" setiap usahq dan/ atau kegiatan gang menimbulkan d.ampak besar
dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memililtr analzsrs mengenan
dampak lingkungan hidup untuk memperoleh ilin melakukan usaha d.an/
atau keaiatan."
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Ben tukana l i s iSAMDALberben tukva luas iekonomidampak l i ngkungan
(da lamAMDAL)a .p ' t d i pahamisebaga ip roseskuan t i f i t as idanpember iann i l a i
(va luasi )  ekonomi l t t f t ta tp dampak l ingkungan berhentuk moneter  
sete lah
identif ikasi dan penapisan tentuk (Askary' 2003)' Malfaatnya adalah 
:
1.  MenggambarXan n i la i  ekonomi suatu dampak 
l ingkungan dar i  rencana
kegiatan secara lebih jelas'
2 .Sebaga i sa - l ahsa tuca raun tukmenen tukanpen t i nga tau t i daksua tudampak
lingkungan dari rencana kegiatan'
3. Sebagai dasar untuk menerima atau menolak 
suatu proyek
Su st qinqbil itg Re P o rting
Penetapan standart  akuntansi  keuangan menyangkut  3 
hal  utama antara
I a i n r e c o g n a t t o n , m e a s u r e m e n t d a n r e p o r t i n g a t a u d i s c l o s u r e . R e c o g n a t t o n ,
m e n g a t u r k a p a n k e w a j i b a n a t a s l i n g k u n g . . , h ' ' . , " d i a k u i d a n m e n g g u n a k a n
akun apa.  Potensi  in i  menyebabkan unsur-ket idak 
past ian atau b isa d igolongkan
sebagai akun kewajiban bersya rat (contigencies l iabil i t les) dan kerltgian 
bersl 'arat
(cont igenctes toss;  .  pengukuran,  adala i r  kewaj iban atau kerugian kor l t in jenst
untuk pencemaran l ingkungan merupan bagian yang sul i t  
d i tentukan sehingga
dibutuhkan menajem.*' , i" it.o. Proses .,,u,,u..j"-. ' '  r isiko terdiri atas 
beberapa
l a n g k a h  :  r  . r ,  - i  i ^ * a n  . i c i l z n  e e h
l . M e n d e f i n i s t k a n k o n t e k s r i s i k o d a n k r i t e r i a m a n a j e m e n r i s i k o . s e b a g a t
a c u a n  p e n g e l o l a a n  l i n g k u n g a n  d a n  p e n e t a p a n  e l e m e n  
k u n c i  u n t u k
mengidentif ikasi risiko l ingkungan dan proses penaksirannya'
2. Men[identif ikasi risiko berdasarkan peristiwa'
3 M e n i l a i s i g n i | i k a s i r i s i k o b e r d a s a r k a n p e r i s t i r v a - p e r i s t i w a y a n g
menimbulkan r is iko '
4.  Mengident i f ikas i ,  memi l ih  dan menerapkan opsi  
per lakuan r is iko '
5 M e l a k u k a n p e m a n t a u a n t e l a a h d a n k o r e k s i j i k a d i p e r l u k a n '
U n t u k  m e n j a g a  k e l a n g s u n g a n  a k t i v i t a s  s e b u l h ' o ' l , o : : : " ^ : " U "
p e r u s a h a a n  h a r u s  m e l a p o r k a n  s e m u a  a s p e k  d a n  
k e p e n t l n g a n  y a n g
m e m p e n g a r u h r t u j u a n p e r u s a h a a n S e c a r a p u b l i k . S u s t a i n a b i l i t y R e p o r t t n g
m e r u p a k a n k o n s e p y a n g m e i a p o r k a n a s p e k t o t i u l ' a s p e k l i n g k u n g a n d a n a s p e k
ekonomr suaru p"r l " r r ru.n d i luar  konsep laporan 
keuangan hal  
. in i  
re levan
dcngan  PSAK nomor  I  ( penya j i an  l apo ian  keuangan )  men l ' a takan  
bah rva
perusahaan dapat  met 'ya i i tcan laporan tambahan khususnya 
bagi  industr l  ) 'ang
memegangperananp", ' t l ' .gdalamfaktor . faktor l ingkunganhidup.susta inabi l t ty
repo r t i ngada lah " . , . t . . i n fo rmas i yangbe rka i t anden .gank ine r j abe rdasa rkan
penge lo laa , ' t  t , . g t  t t t ' gan  sebaga i  aampt t t  i ndus t r i a l i sas i  
seh ingga  ha rus
dikomunik.rik"n'k.pa?a pihak ttolr"nota.r. Ada 3 unsur 
yang dilaporkan dalam
sus ta inab i l t t g repo r t i nqya i t uk ine r j aekonomi , k i ne r j a l i ngkungandank ine r j a
sosial. Kinerja et<onoriri"meliputi dampak lingkungan yang ditimbulkan 
akibat
d a r i k e g i a t a n p e r u s a h a a n . K i n e r j a , o " i . t m e l i p u t i i s u t e n a g a k e r j a ' h a k a z a s i ,
p e n g e m b a n g a n  m a s y a r a k a t  d a n  t a n g g u n g i a w a b  s o s i a l  
l a i n n y a '  K i n e r . ; a
t ingkungan m.r i f r t i  da-pat  l ingkungin yang d i t imbulkan 
akibat  kegiatan




Akuntansi  keuangan,  meni t ikberatkan penggunaan pada perusahaandan para penggunanya pihak luar perusahaan aJn"gan akuntansl keuanganperusahaan dapat menyajikan laporan keuangan uniuk digunakan oleh parai n v e s t o r ,  k r e d i t o r ,  p e m e r i n t a h  d a n  l a i n - l a i n .  A k u n t a n s r  k e u a n g a n  b e r i s iperkiraan-perkiraan termasuk pemberian informasi kepada masyarakat tentangtanggungjawabnya terhadap lingkungan terutama biaya -biaya yang menjadibeban perusahaan.
walaupun tidak secara langsung akuntan dan akuntansi (ringkungan)dapat berperan dalam membantu masalah penanganan lingkungan Rob Gray et.A1 (1993) mengemukakan peranan akuntan dalam membantu mana-1emen pada
masa lingkrorngan melalui l ima phase yakni:
1 '  S i s t e m  a k u n t a n s i  y a n g  a d a  s a a t  i n i  d a p a t  d i m o d i f i k a s i  u n t u k
mengident i f ikas i  masalah l ingkungan dalam hubungannya dengan masalahpengeluaran seperti biaya.
2 .  Ha l -ha l  yang \nega t i f  da r i  s i s tem
s e p e r t l  m a s a l a h  t r a n s a k s i  
_ v a n g
masa lah  l i ngkungan .
akun tans i  saa t  i n i  pe r l u  d i i den r i f i kas r
b e l u m  m e m p e r t i m b a n g k a n  m a s a l a h _
3 .  s i s tem akun tans i  pe r l u  un tuk  mendorong  kedepan  dan  i eb ih  peka  a tas
munculnya isu- isu l ingkungan yang berub.h d. . ,g . . ,  cukup cepat .4.  Pelaporan keuangan untuk p ihak eksternal  dalarn 'proses berubah,  sepert iberubahnya ukuran kinerja perusahaan di masyarakat.
5.  Akuntansi  yang bareu dan s is tem informasi  mlmer lukan pengembangan
sepert r  pemik i ran kemungkinan adanya "Eco-Balance-Sheet" .
A k u n t a n s i  s e c a r a  t r a d i s i o n a l  m e n j a d i  a l a t  m a n a . ; e m e n ,  k h u s u n y a
m a n a j e m e n  k e u a n g a n ,  t e r a h  d i r a n c a n g  u n t u k  m e n d u k u n g  k e p e r r u a n
manajemen dalam mengambi l  keputusan.  Dengan munculnya isu l ingkungan,
ada banyak hal  yang dapat  menimbulkan konf l i -k  kepentrngan antara akuntansidan  mana jemen  keuangan  dengan  masa lah -masa lah  l i ngkungan .  Dengan
m a s u k n y a  i s u  l i n g k u n g a n  k e  d a l a m  m a n a j e m e n  m a k a  a k u i t a n s i  p e r l u
men in jau  kemba l i .  ha l -ha l  yang  men jad i  pe rbedaan  kepen t i ngan  me l i pu t i :kr i ter ia  peni la ian investas i ,  peni la ian k iner ja,  ka idah-kaidah p-enga. ,gg. . , , . , ,
k iner ja harga saham, pelaoran pendapatan per  lembar saham dan perancangant r i a y a  d a n  l a i n - l a i n .  A k u n t a n s r  m a n a j e m e n  m e n g h a s i l k a n  i n f o r m a s i  y a n gberguna untuk membantu para peker ;a,  manajer ,  dan eksekut i f  untuk membuatk e p u t u s a n  y a n g  l e b i h  b a i k  ( A t k i n s o n ,  1 9 9 5 ) .  S e c a r a  t r a d r s i o n a l  i n f o r n r a s r
a k u n t a n s i  m a n a j e m e n  d i d o m i n a s i  o l e h  i n f o r m a s i  f i n a n c r a l ,  t e t a p i  d a l a mperkembangannya ternyata peran informasi non financiat luga -.""i-r ',J1"A k u n t a n s i  m a n a j e m e n  b e r f o k u s  p a d a  p e r h a t i a n  p a r a  p i m p i n a nperusahaan atau instansi  untuk kepent ingan in lernal  organisasi .  Misalnya
untuk mengidentif ikasi, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi datalin formasi  untuk kepent ingan internal  p. . r " rh" .n atau rnstansi  pemer intah.Akuntansi  in i  dapat  memuat data b iaya produksi ,  d is t r ibusi ,  data inventa.s,d a n  s e b a g a i n y a .  I n f o r m a s i  y a n g  d i s a j i k a n  d i g u n a k a n  t e r u t a m a  u n t u kperencanaan dan pengawasan.
Dalam kai tan in i lah maka akuntansi  keuangan ( l ingkungan) dapat
menggarap persoalan itu yang sesuai dengan bidangnya. Ada tiga uilang garap'generic" yang dapat dilakukan yakni yang dikemutit in oleh Sefcik .t. nilToezl
antara la in:
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l .  Per lakuan kapi ta l isas i  versus per lakuan sebagai  b iaya (expencesl  dar i
pengeluaran Yang dilakukan. t
2. Fengungt apan dan pengakuan kewajiban kontijensi,
3. Praktik pengungkapan (disclosure) sesuai mandat dan sukarela.
Pemahaman  ten tang  s i f a t  dan  dan  re levans i  akun tas i  ( l i ngkungan )
bervar ias i  menurut  perspekt i f  profes ional  dan orentas i  fungsional  dar i  para
prakt is i  (Parker ,  1995).  Hal  in i  dapat  menyangkut  berupa fungsi  dalam suatau
perusahaan sepert i  keuangan,  akuntansi ,  hukum, dan la in sebagainya.  Dar i
pe rspek t i f  akun tans i  send i r i  pe rsoa lan  i n i  be rva r i as i  ke  da lam penge r t i an
ut  , r . , t r . ,  in teren dan ekstern,  persoalan l ingkungan dar i  s is i  akuntan in tern
berfokus pada persoalan kos/ biaya, sedangkan dari sisi ekstern berfokus pada
pengungkapan kewaj iban-kewaj iban l ingkungan'
Pengakuan dan pengukuran Dalam Akuntansi Lingkungan
Dalam SFAC No.  5 d isebutkan bahwa kr i ter ia  yang d igunakan untuk
rnengakr-r i  e lemen laporan keuangan d idasarkan pada empat  faktor :
I  D e f i n i s i :  p o s  a k a n  d i a k u i  a p a b i l a  m e m e n u h i  d e f i n i s i  e l e m e n  l a p o r a n
keuangan
2 Keterukuran:  pos tersebut  memi l ik i  a t r ibut  yang dapat  d iukur  dengan cukup
andal .
3 Relevan:  in formasi  memi l ik i  kemampuan untuk membuat  perbedaan dalam
pengambi lan kePutusan
4 Keandalan:  in formasi  menggambarkan keadaan sebenarnva secara walar ,
dapat  d iu j i  ke l rcnaraar lya dan netra l .
l )engukuran dalam akuntansi  l ingkungan merupakan suatu hal  yang
nrmi t ,  dan bel t tm ada perubahan lengkap dalam l i terat t t r  tcntang pengt tkuran
t rn tuk  semua  j en i s  eks t c rna l i t as  i n i .  B iasa r l ya  yang  te lah  d ib t l a t  pec loman
pt ,ngukrrrannya sepert i  kerusakan l ingkungan,  polus i  udara dan polus i  a i r ,  dal i
pen[ukuran tersebut  bzrru dalam tahap formula pengukuran dengan t ransaksi ,
, '"-1r., sebagai informasi yang akan dilaporkan dalam Socio Ecomonic Reporting
dapat  d i lakukan dengan beberapa pengukuran misalnya:
1. Menggunakan metode "oppurtunity Cost Approach" misalnya pengukuran
dalam menghi tung socia l  cosf  dar i  pembuangan l imbah maka d ih i tung
kerugian manusia dalam hidupnya,  berapa kerusakan wi layah rekreasi
yang  re rcemar  l imbah ,  t o ta l  ke rug ian  i t u l ah  yang  men jad i  sos ia l  cos t
penrsahaan (Belkohoui '  1992).
'2 .  M. . ,ggrn.kan daf tar  kuesioner ,  survey dan le lapg kepada p ihak yang
d i rug i kan .
3.  Menggunakan reaksi  pasar  dalam menentukan harga misalnya gugatan
terhadap masyarakat mengenai pencemaran di l ingkungan sebagai dasar
perhi tungannya.
4 .  Menggunakan  hubungan  an ta ra  ke rug ian  massa l  dengan  pe rm in taan
untuk barang perorangan c la l larn menghi tur lg  jurn iah kerugian rnasyarakat '
Lingkungan
dikategorikan dalam PelaPoran
FASB (1999) semua informasi  yang t idak b isa
keuangan utama bisa d imasukkan dalam media
Pelaporan Dalam Akuntansi
Sesuai  dengan aturan
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pelaporan yang lain, demikian pula dengan informasi biaya-biaya yang berkaitan
dengan lingkungan hidup menjadi pelengkap bagi laporan keuangan.
Akuntabilitas publik
Seseo rang  a tau  badan  hukum yang  d i l impah i  wewenang  menge lo la
sumber daya tertentu wajib meyampaikan laporan mengenai baik atau tidaknya
pengelo laan yang d i lakukan.  Laporan i tu  d inamakan laporan akuntabi l i tas.
A k u n t a b i l i t a s  t i d a k  l a i n  a d a l a h  k e w a j i b a n  u n t u k  m e m b e r i k a n  l a p o r a n
pertanggungjawaban.  Bi la  pengelo laan sumberdaya d i lakukan dengan baik
seharusnya akuntabi l tasnya juga baik.  Namun akuntabi l i tas yang d isaj ikan
dengan baik belum tentu menunjukkan kondisi pengelolaan yang senyatanya
i t u  b a i k .  A k u n t a b i l i t a s  m e r u p a k a n  s a r a n a  p e n t i n g  u n t u k  m e n c e g a h
penya lahgunaan  wewenang  dan  men jam in  bahwa  wewenang  hendaknya
diarahkan pada pencapaian tu juan nasional  yang d i lakukan dengan sangat  hat i -
hati dan pertimbangan efektif itas dan efisiensi yang tinggi (ccAF, Improving
Accoun tab i l i t y ,  l 9B  I  da lam sah id ,2002 ) .
Macam -  macam biaya
Biaya perusahaan dan organanisasi  non b isnis  sangat  bervar ias i .  B iaya
tersebut dapat digolongkan men;adi dua kelompok besar yakni biaya konvensional
dan  b iaya  l i ngkungan .  B iaya  konvens iona l ,  t e rmasuk  d ida lamnya  b iaya
pengadaan tanah,  pera latan,  mesin,  b iaya pembangunan gedung,  pabr ik ,  dan
bial'a pemasangan peralatan. Selain itu biaya untuk operasional, pengadaan
bahan baku,  tenaga ker ja,  penjualan,  adminis t ras i ,  pemel iharaan ser ta ser ta
biaya penelit ian dan pengembangan. Biaya l ingkungan pada umumnya belum
diperhitungkan, ada yang sudah diperhitungkan, namun secara lengkap dalam
akun tans i  konvens iona l . ,
Perbedaan kabur, biaya konvensional dan biaya l ingkungan ada kalanya
sulit dibedakan atau dipisahkan seperti biaya bahan baku, barang modal dan
b a r a n g  p e r s e d i a a n  m e r u p a k a n  b i a y a  k o n v e n s i o n a l ,  t e t a p i  b i l a  t e r j a d i
pengurangan yang signifikan dalam penggunaan bahan dan barang tersebut dapat
pula d ianggap sebagai  b iaya l ingkungan,  karena penggunaannya dapat  d i tekan
s e d e m i k i a n  r u p a  s e h i n g g a  m e n g u r a n g i  d e g r a d a s i  l i n g k u n g a n .  B i a y a  i n i
c i imasukkan dalam akuntansi  l ingkungan.
Biaya l ingkungan terkai t  erat  dengan l ingkungan,  akuntansi  l ingkungan
ternyata Akuntansi  l ingkungan ternyata sangat  cocok untuk menghi tung dan
mencatat  berbagai  b iaya l ingkungan,  b iaya tersembunyi .  Btaga l ingkungan,
meliputi biaya degradasi tanah, biaya pencemaran lingkungan, biaya penyusutan
air ,  b iaya untuk daur u lang,  b iaya untuk membayar denda,  b iaya gant i  rugi
karena kerusakan l ingkungan ser ta kehi langan f lora dan fauna.
Biaga tersembunLTl merupakan biaya l ingkungan yang cenderung tidak
diketahui  dengan je las o leh p impinan perusahaan/ instansi  atau organisasi  la in.
B e r b a g a i  m a c a m  b i a y a  y a n g  c e n d e r u n g  t e r s e m b u n y i  m e n u r u t  B a d a n
Per l i ndungan  L ingkungan  Amerka  Se r i ka t  an ta ra  l a i n  b iaya  yang  b iasa
dikeluarkan mel iput i  b iaya untuk pers iapan asuransi ,  pengendal ian polus i ,  b iaya
untuk pengolahan limbah, biaya sebelum (up-front cosf) atau biaya sesudah (back-
end costl dilakukan biaya konvensional. Biaya up-frort seperti biaya studi
kelayakan, perizinan, penelit ian dan pengembangan. Biaya konvensional antara
lain biaya moda,l, bahan baku, tenaga kerja dan persediaan, Biaya back end seperti
b iaya penutupan usaha pembongkaran mesin,  dan pembuangan peralatan.
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Biaga kontijensi, biaya yang digunakan untuk mengatasi hal-hal belum
past i  yang kemungkinan belum ter jadi ,  antara la in b iaya kepatuhan atas
peraturan yang akan datang, biaya pembayar denda, biaya pengganti pengobatan
karena cedera,  gant i  b iaya kehi langan dan kerusakan l ingkungan.  Biaya c i t ra,
b iaya  un tuk  meme l i ha ra  c i t r a  a tau  hubungan  ba i k  pe rusahaan /o rgan i sas i
dengan para investor, pemasok, kreditur, dan para karyawan. Adapun biaya
l ingkungan dapat  pula d ibagi  menjadi  b iaya perusahaan atau organisasi  non
bisnis  dan b iaya sosia l  a tau b iaya masyarakat .  B iaya perusahaan b i la  b iaya
l i n g k u n g a n  y a n g  d i k e l u a r k a n  m e n j a d i  t a n g g u n g  j a w a b  p e r u s a h a a n  a t u
organisasi  non b isnis .
B iaga  eks te rna l i l os ,  b i aya  l i ngkungan  yang  t i dak  d i t anggu r rg  o leh
perusahaan atau organisasi non bisnis menjadi beban masyarakat dinamakan
biaya masyarakat (socrcl cosf). Biaya itu sering pula dinyatakan sebagai biay
lain-lain karena berada diluar biaya yang biasa diperhitungkan dan lazim disebut
baiya eksternalitas. Mengingat arti penting biaya eksternalitas untuk menjaga
kelestar ian l ingkungan mka per lu d iupayakan internal isas i  b iaya eksternal i tas
sehingga b iaya cenderung tersembunyi  manjadi  b ia l 'a  1 'ang terbuka.  Hal  in i
pent ing untuk t ransparansi  pengelo laanya,  se la in i tu  dengan pengintegraslan
biaya tersebut  b iaya perusahaan atau b iaya organisasi  non b isnis  menjadi  besar
sehingga mengurangi  pero lehan keuntungan dan menurunkan minat  untuk
menguras sumber daya lingkungan.
Biaya pajak hijau, sumber daya lingkungan berperan sangat besar dalam
pembangunan dan berni la i  sangat  t inggi  o leh karena i tu  set iap usaha eksplo i tas i
sumberdaya l ingkungan sepert i  minyak dan gas bumi,  barang tambang,  dan
bahan  m ine ra l  pe r l u  d i kenakan  pungu tan  b iaya  te r ten tu .  Pungu tan  pa . l ak
tersebut  Lazim disebut  pajak hr jau yang d ikenakan sebagai  tambahan terhadap
ni la i  sumberdaya l ingkungan sete lah d iperh i tungkan n i la inya secara ekonomi.
P a j a k  y a n g  d i k e n a k a n  m e m p u n y a i  m a k n a  p e n t i n g  u n t u k  m e n d o r o n g
pertumbuhan ekonomi dan sekal igus mel indungi  kondis i  l ingkungan.  Dengan
mengenakan pajak atas kegiatan pengelolaan sumberdaya lingkungan menjadi
produk yang dapat  menimbulkan pencemaran l ingkungan,  maka pemprosesan
produk akan d i lakukan berhat i -hat ian
Perspe kt i f  Posmadernisme
Dalam mel ihat  real i tas,  posmodernisme cenderung untuk mengatakan
bahwa t idak ada a lat  yang cukup untuk mempresentasikan real i tas.  Ia  juga
menolak pandangan real i tas yang menggambarkan kebebasan ( independen) dar i
p roses  men ta l  i nd i v i dua l  dan  komun ikas i  i n te rsubyek t i f  ( r osenau  19921  .
Posmodernis  mengambi l  pandangan nominal isme bahwa "real i tas socia l  yang
berada secara eksternal  dar i  kognis i  seseorang tersusun t idak lebih dar i  pada
nama-nama, konsep-konsep,  dan label - label  yang d igunakan untuk menyusun
real i tas dan d imanfaatkan sebagai  kreasi  ar t i f ic ia l  yang kegunaannya untuk
mendiskr ips ikan,  memahami,  dan menegosias i  dunia eksternal , "  (Burre l  dan
Morgan I9791 . Akuntansi l ingkungan dil ihat dari sudut pandang posmodernisme
bahwa pemer intah harus senant iasa tetap menerapkan spi r i tua l /  ke imanan
dan perasaan, karena akan mendukung dalam bertindak agar tidak merugikan
banyak pihak. Kalau tingkat keimanan dan perasaannya tipis maka di dalam
bertindak akan semau gue tidak memikirkan nasib orang lain yang penting
dapat  untung banyak.  Ser ta pemer intah per lu melengkapi  dengan ef is iensi
ekologi  agar  pembangunan dapat  d i laksanakan secara berkelanjutan dan
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m e n y a m p a i k a n  l a p o r a n  a k u n t a b i l i t a s  p u b l i k  s e c a r a  l e n g k a p ,  t e r m a s u k
d ida lamnya  akun tab i l i t as  sumber  daya  l i ugkungan .  ua l  i n i  j e l as  akan
m e n i n g k a t k a n  c i t r a  P e m e r i n t a h  I n d o n e s i a  t i d a k  h a n y a  d i  m a t a  r a k y a t
melainkan juga di kalangan masyarakat dunia. Penyelenggaraan pemerintahan
yang demikian itu layak kiranya dinyatakan sebagai pemerintahan yang baik
atau Good Gouernnanceyang dilengkapi dengan wawasan lingkungan
Good Goverttance
Menurut Bakrie (2000), good corporate gouerrtcnce memiliki makna etika
bisnis, yang menyangkut suatu konsep "longgar" apakah batasan peran dan
t indakan pengusaha secara normat i f ,  la lu d iper lengkap mela lu i  a turan dan
pedoman yang lebih rinci dan ngnd. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai
tambah bagi stckeholder. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :
l .  Transparansi ,  merupakan suatu s ikap keterbukaan untuk mengungkapkan
i n f o r m a s i  y a n g  c u k u p ,  a k u r a t  d a n  t e p a t  u , a k t u  s e r t a  d . a l a m  p r o s e s
penngamb i l an  kepu tusan .
2 .  A k u n t a b i l i t a s ,  a d a l a h  k e j e l a s a n  f u n g s i .  s t r L r k t u r ,  s y s t e m  d a n
pertanggungau,aban organ penrsahaan untuk rnenciptakan system 1.angkondusi f  dan mengurangi  agency problem.
3 .  R e s p o n s i b i l l f a s ,  s e b a g a i  b e n t u k  s i k a p  k e p a t u h a n  d a l a m  m e n g e l o l a
p e r u s a h a a n  t e r h a d a p  p e r a t u r a n  d a n  p e r u n d a n g - u n d a n g a n  s e b a g a i
pemenuhan kewaj iban sosia l
4.  Fc i rness,  ya i tu per lakuan vang adi l  dan setara ket ika memenuhi  hak-hak
shareholderdari praktik insider tradingmelalui s)'stem hukum dan penegakan
peraturan.
5.  Independensi ,  adalah keadaan yang bebas dar i  benturan kepent ingan
maupun  tekanan  se r ta  penga ruh  da r i  p i hak  manapun  da lam p roses
pengambi lan keputusan ( l ihat  Tr iadj i ,  2OO3; dan Danir i ,  2OO5).
Menurut  Sahid (2OO2l ,  pemer intahan yang d iselenggarakan secara efekt i f
d a n  e f i s i e n  a k a n  m a m p u  m e m a d u k a n  k e p e n t i n g a n  p e m e r i n t a h  d e n g a n
kepent ingan swasta dan kepent ingan masyarakat  madani  secara serasi ,  se laras
d a n  s e i m b a n g .  P e m e r i n t a h a n  d e n g a n  p a r t i s i p a s i  r a k - v a t  m e l i n d u n g i  s e r t a
menghormat i  harkat  dan martabat  rakyat ,  menyelenggarakan pemer intahan
untuk kepent ingan ra lgrat  dan mempertanggung]arvabkannya kepada rakyat .
Penyelenggaraan pemer intahan yang demik ian boleh d ikatakan te lah memenuhi
kr i ter ia  pemer intahan yang baik (good gouemance) tersebut ,  rva laupun k in i  t imbui
tuntutan baru.  Tuntutan i tu  ia lah bahwa karakter is t ik  ef is iensi  per lu d i lengkapi
dengan ef is iensi  ekologi  dan akuntabi l i tas publ ik  d iper luas dengan akuntabi l i tas
l i ngkungan .
Efs iensi  ekologi ,  Pemer intahan,vang d iselenggarakan secara ef is ien
dan efektif berarti dalam pengelolaan sumber daya negara, termasuk sumber
daya lingkungan, dilakukan sebaik-baiknya, dipertimbangkan dengan seksama
biaya dan manfaatnya. Khususnya mengenai sumber daya lingkr.rg.., yang tak
terbaharui ,  d iper lukan kreasi  dan inovasi  teknologi  untuk menciptakan baiang
subst i tus i  sebagai  penggant i  sumber daya langka tersebut .  pr ins ip ef is iensi
ekologi mendorong pemanfaatan sumber daya lingkungan secara efisien dan
efektif, penggunaan secara optimal dengan penekanan limbah sekecil mungkin,
bila perlu didaur ulang, disertai peningkatan kualitas atau penambahan nilai
barang dan jasa sehingga dapat memuaskan para penggunanya. Sumber daya
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l ingkungan dapat dihemat, resiko terhadap kesehatan 
dan keama""l9il^1i1"qt'
serta eksistensi sumberdaya dan kualitas kenyamanan 
lingki-1*^?i:?"-t"
s e h i n g g a d a p a t d i g u n a k a n u n t u k m e n c u k u p i k e b u t u h a n g e n e r a s i m a s a . k i n i
danmasamenda tang .Pembangunanberke lan ju tanmerupakan tan tangan ,ba i k
bagi negara-negara maju maupun negara sedang berkembang'
Akuntabititas lingkung,n, iuntabilitai publik yang 
selama ini telah
disampaikan kepada DPR belum lengkap karena ! :1"- .  
termasuk d idalamnya
a k u n t a b i l i t a s s u m b e r d a y a l i n g k u n g a n . A k u n t a b i l i t a s l i n g k u n g a n d i p e r l u k a n
u n t u k  m e l e n g k a p i  a k u n t a b i l i t a s  p u b l i k  t e r s e b u t  
s e h i n g g a  k u a l i t a s
akuntabil itas menyJdi lebih baik dan berderajat t inggi. Akuntabil itas 
ini disusun
berdasarkan akuntansi  l ingkungan dengan memperhi tungkan 
dan mencatat
nilai sumber daya lingkungan termasuk J.nr. transaksi 
yang terjadi dan saldo
yang  ada .  Sega la  U i "aya  l an  pendapa tan  yang  be rasa l  
da r i  sumber  daya
I i ngkungan  d imasukkan  ke  da lam pe rh i t ungan  l aba - rug i /  
ne raca  sebaga t
- r " " r t . t t  pent ing bagi  akuntabi l i tas keuangan negara ' - - ,L :  l -^-h^-o i  lzr i r
Suatu pemer intahan negara yang ie lah memenuhi  berbagai  
kr i ter ta
sebagaimana te lah d ikemukakan,  d ianggap te lah me.madai  
untuk d ikatakan
sebagai  pemer intahan yang baik '  Dewasa in i '  apalagi  
pada masa mendatang'
persyaratan tersebut t idak mencukupi lagi dan p.i l, dit"ttgkapi 
dengan efisiensi
e k o l o g i  a g a r  p e m b a n g u n a n  d a p a t  d i l a k s a n a k a n  
s e c a r a  b e r k e l a n j u t a n '
Pemer in tahand i se lengga rakanSeca ra t ranspa randenganmemenuh ikev la j i ban
m e n ) . a m p a i k a n  i ; ; r ; "  a k u n t a b i l i t a s  p u b l i k  s e c a r a  l e n g k a p ,  t e r m a s u k
d i d a l a m n l ' a " k u n t a b i l i t a s s u m b e r d a y a l i n g k u n g a n , H a l i n i j e l a s a k a n
m e n i n g k a t k a n c i t r a P e m e r i n t a h l n d o n e s i a t i d a k h a n y a d i m a t a r a k y a t
mela inkan . luga dr  ka langan masyarakat  dunia '  Penyelenggaraan 
pemer intahan
yangdemik ran r tu layak -k i ranyad inya takansebaga ipemer in tahanyangba i k
atau Good Gorernnance yang dilengkapi dengan wawasan 
lingkungan'
BAB TV. KESIMPULAN
A k u n t a n s t l i n g k u n g a n i n i r e l a t i v e b a r u y a n g m a s i h d a l a m t a r a p u j i c o b a
dan pengembangan. Disiplin baru yang ma]<i1 o-111i\ mendala-t Perhatian'
t e r u t a m a d l n e g a r a s e d a n g b e r k e m b a r l g ' t e l a h m e n j a d i S a r a n a p e n t i n g b a g i
wirausaharvan, sektor publik, dan masyat.t .t. Data dan.informasi 
yang disajikan
d igunakan ' "o .g . i - u ' hanpengamb i l ankepu tusanda lamberbaga io rgan i sas i
b isn is ,  pemer intahan,  dan organisasi  sosia i  sehingga perusahaan 
dan instansi
m e m a n d a n g p e r l u u n t u k m e l e n g k a p i d i r i d e n g a n d a t a i n f o r m a s i l i n g k u n g a n
y a n g l e n g k a p d a n a k u r a t y a n g s a n g . t , ' i t ^ t u n t u k p e n e n t u a n k e b i j a k a n S e c a r a
tepa t  
Pen . ;e lasan  d ia lek t i s  t en tans  akun tans i  se lasa i  i " : l i  : : l : : f t j - " t t
in formasi  secara humanis karena akuntansi  memainkan 
peranan sesual  norma
m a s y a r a k a t m a t a a t , n t a n s i m e n j a d i b a g i a n m a s y a r a k a t u n t u k m e n g h a s i l k a n
in fo rmas i .  I n fo rmas i  akun tans i  me lak r i kan  banyak  
ha l  l eb ih  da r i  sekeda r
p e n c a t a t a n d a r r p e n g k u r a n t i n g k a t t r a n s f o r m a s i a l a m m e n j a d i m o d a l y a n g
produktif. RXuntaUiti ias berkaitan dengan konstruksi 
perdebatan masyarakat
secara kr i t rs  terhadap per lakuan peiusahaan 
pada a lam dan mel ibatkan
transformasi radikal aias hubungan kemanusiaan dan 
alam'
Kerusakanl ingkungansebagaiak ibatpembangunanclapatb" : l ' :eros i '
desradasi tanah, kelangkaan air tawar, berkurangnya 
sumber energi, mineral
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d a n  k e a n e k a r a g a m a n  h a y a t i  j e l a s  m e r u g i k a n  n e g a r a  d a n  m a s y a r a k a t .
Pembangunan juga dapat  menimbulkan pencemaran l ingkungan d isebabkan
oleh gas buang kendaraan bemrotor', cerobong asap pabrik, efek rumah kaca,
hujan asam, menip isnya lapisan ozon,  bumi makin panas,  a i r  laut  pasang,
perubahan iklim dan sebagainya.
Dewasa ini, apalagi pada masa mendatang, persyaratan tersebut t idak
m e n c u k u p i  l a g i  d a n  p e r l u  d i l e n g k a p i  d e n g a n  e f i s i e n s i  e k o l o g i  a g a r
pembangunan  dapa t  d i l aksanakan  seca ra  be rke lan ju tan .  Pemer in tahan
d i s e l e n g g a r a k a n  s e c a r a  t r a n s p a r a n  d e n g a n  m e m e n u h i  k e w a j i b a n
menyampa ikan  l apo ran  akun tab i l i t as  pub l i k  seca ra  l engkap ,  t e rmasuk
d ida lamnya  akun tab i l i t as  su rnbe r  daya  l i ngkungan .  Ha l  i n i  j e l as  akan
men ingka tkan  c i t r a  Pemer in tah  Indones ia  t i dak  hanya  d i  ma ta  rakya t
melainkan juga di kalangan masyarakat dunia. Penyelenggaraan pemerintahan
yang demikian itu layak kiranya dinyatakan sebagai pemerintahan yang baik
atau Good Gouernnance yar^g dilengkapi dengan wawasan lingkungan.
S a l a h  s a t u  c a r a  u n t u k  m e l e s t a r i k a n  l i n g k u n g a n  h i d u p  a d a l a h
m e n g g u n a k a n  a n a l i s i s  d a m p a k  l i n g k u n g a n  h i d u p  ( A M D A L )  p a c i a  s e t i a p
p e r u s a h a a n  a t a u  i n s t i t u s i  y a n g  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  
- v a n g  d i p e r k i r a k a n
m e m p u n y a i  d a m p a k  s i g n i f i k a n  t e r h a d a p  l i m g k u n g a n .  D e n g a n  a d a n y a
penyelenggaraan akuntansi  l ingkungan sebagai  suatu media akuntanbi l i tas
dan dasar keputusan bagi pihak stakeholder.
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